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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan kinerja keungan 
Bank Umum Syari’ah dan  Bank Umum Konvensional dan juga variabel lainnya 
yaitu CAR (Capital Adequancy Ratio), LDR (Loan to Deposit Ratio), NPL (Non 
performing Loan), ROA (Return On Asset), ROE (Return On Equity) , dan NIM 
(Net Interest Margin).  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Bank yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012. Jumlah sampel yang 
digunakan sebanyak 30 untuk perusahaan Bank Umum Konvensional dan 11 
Bank Umum Syariah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Independent Sample t –test 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) dari enam hipotesis yang 
dilakukan dua diterima dan yang empat ditolak. (2) secara statistik terdapat 
perbedaan pada variabel CAR dan ROA antara Bank Umum Syari’ah dan Bank 
Umum Konvensional. (3) Sedangkan empat variabel seperti LDR, NPL, ROE dan  
NIM tidak ada perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syari’ah dan Bank 
Umum Konvensional. 
 









The research purpose is to examine about the difference of Syari'ah 
Universal Bank and Conventional Universal Bank monetary performances and 
also the other variable as CAR (Capital Adequancy Ratio), LDR (Loan to Deposit 
Ratio), NPL (Non Performing Loan), ROA (Return On Asset), ROE (Return On 
Equity) and NIM (Net Interst Margin). 
 Population in this research is all the Bank firms registered in Bursary Effect 
of Indonesia (BEI) in 2010-2012 time periods. Sample used in this research are 30 
for Conventional Universal Banks, and 11 for Syari’ah Universal Banks. Analysis 
method used in this research is independent sample t-test. 
The research results showing that (1) from six hypothesis proposed, two are 
accepted, and four are rejected, (2) statistically, there is difference in CAR and 
ROA variable between Syari’ah Universal Bank and Conventional Universal 
Bank, (3) whereas, in the other four variables as LDR, NPL, ROE and NIM there 
are no significant difference between Syari’ah Universal Bank and Conventional 
Universal Bank.     
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